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家族歴:特 記すべ きことな し.
例
　既往歴:左 卵巣嚢腫 に対 し2001年11月手術施行.
　職業歴:ア スベス ト被曝歴は不 明.
　現病歴:2002年9月初旬 よ り全身倦 怠感,嘔 気 を認
め,近 医にて過敏性腸症候群 と して加療 されていた.
その後,症 状が悪化 し,血 液生化 学検査 にて血清Cr
の上昇を認め た.腹 部超音波検査 にて両側水腎症 を指
摘 され,9月26日 当科紹介受診 とな った.
　初 診 時現症:身 長160cm,体 重45　kg,体温36.7
℃,脈 拍70/min,血圧120/74　mHg.胸 部 に異常 を認
めず,腹 部 は平坦,軟.下 腹 部 正 申 に手 術創 を認 め
た.浮 腫 は認め なか った.
*現:菅 野 ク リニ ック
　初 診 時検 査 所 見:末 梢 血 検 査 で はWBC　 5,800/
mm3,　RBC　363×104/mm3,　Hb I　L　2　g/dl,　Ht　32.6
%,Plt　25.9×104　mm3と 軽度 貧血 を認めた.血 液生





上昇 を認 めた.腫 瘍 マーカーはCAI25　24　U/ml,　CEA
1.2ng/ml,　CAI9-912U/ml,　AFP4　ng/m1,　SIL2-R　661
U/mlと,　SIL2-Rが若干 の高値 を認 め た.自 然尿細
胞診 はclass　IIIaであった.腎 後性腎不全 と診 断 し,
逆行 性 腎孟造 影(Fig.1)を施 行 した.両 側下 部尿 管
に3-一4　cmに 渡 る狭窄 を認 め た.　DJカ テーテル留 置
を試 みたが,狭 窄部は きわめて強固であ り,右 側 はガ
イ ドワイ ヤー も通 過せ ず,左 側 にのみ ようや く6Fr
DJカ テーテ ル を留 置 しえた。　DJカ テー テル留置 後
血清Crは1.5ま で低 下 した.左 腎孟尿細胞診 はclass
IIであった.
　画像検査所 見:腹 部 骨盤CTで は明 らか な異常 を認
めなかった.腹 部骨盤MRIで は両側下 部尿管周囲 に









　 　 　 　 　 　 　 proliferated　accompanying　thetype
stroma　which　consists　ofcollagen(HE
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Fig。2.　Abdominal　and　pelvic　CT　 revealed



















　 病理 組織 学 的所見:紡 錘形 の核 を持 つ細 胞 が,コ
ラー ゲ ンか らな る間 質 を伴 い な が ら増殖 して い た
(Fig.3).免疫組 織 化 学 染 色 で は 間葉 系 細胞 の マー
カーで あるvimentinが陽性で あ ったが上皮系 のマー
カーで あるcytokeratinも陽性 で あった.さ らに中皮
マー カーのthrombomodulinも陽性 であ った こ とか ら
腹膜 中皮腫線維形成型 と診 断 した.
　2003年3月4日,胸 膜 中皮腫 に準 じた化学療法施行
目的 に転 院 とな った.3月14日 よ りgemcitabine,
methotrexateによる化学療法 開始 する も効果 な く腫瘍
は増大 し,初 診後約9カ 月の7月1日 に死亡 した.
考 察
　中皮腫は,胸膜,腹 膜,心 膜,精 巣鞘膜を被覆する
中皮細胞に由来する腫瘍である.中皮細胞 由来の腫瘍
について,WHO分 類1)によれば,中 皮腫 といえばす
べて悪性中皮腫 を指 し,従来の良性 中皮腫はadeno-





局性は約15%である5)組織型 によ り上皮型,肉 腫
型,二 相型,そ の他の特殊型に分類 され,肉 腫型の特
殊型 として線維形成型は位置づけられている.上皮型
が43～84%,肉腫型が5～13%,二相型がll～32%と




アスベス トへの高濃度曝露者 に多い とする報告があ
る6).




かになった時には上昇 してお り,病勢を反映 していた
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　本疾患 は予後不 良で2年 生存率 は20%以下であ
る12)進展様式は主 に近接する臓器への直接浸潤 と
リンパ節転移で,遠 隔転移は少ないとされるが,肝,
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